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种能力 … … 是不同的能力
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础即是认识主体的阶段性的认识成果
,
即意
见性的主体认识
。
一
第五
,
自由的学术气氛缺乏认识论的依
据
。
一种具体认识 (意见 )在刚刚道明
、
尚未
受到实践检验时
,
人们是无法知道其真谬的
.
假如这时错把它当作谬误马上否定了
,
就会
使真理夭折
,
相反
,
则会将意见当成真理
。
再
者
,
真理都是由一定认识主体发现并在社会
中传播开来的
,
真理一开始又往往掌握在少
数人手里
,
倘若社会中缺乏民主
,
没有学术自
由
,
人们不能自由研究问题和发表见解
。
尤
其是那些地位低下的小人物
,
那些持有新的
意见
、
观点的少数人
,
不能自由地发表言论和
坚持自己的意见
、
观点
,
就难以发挥群众在认
识过程中的作用
。
显然
,
真理的发展依赖于
学术自由
,
人们能够 自由地发表各种观点
、
意
见
,
自由地进行学术探讨
,
人们之间也能够自
由地平等地相互商讨
、
相互争辩
、
相互批评
,
这样才能使具体的真理之正确性充分显露出
来
,
使谬误暴露出来
,
并使具体的真理性认识
可以在百家争鸣中修正个别错误而发展完
善
。
但是由于我们在认识论中没有给意见以
充分的重视
,
其合法地位被取消
,
在实践和认
识过程中不是将个别主体视作与自己相同的
平等
、
自由
、
自主的主体
,
而是将其视作客体
,
甚至将其视为外在物
。
这就使人丧失价值
、
尊严
。
使主体处于不平等的人际关系之中
,
处于一种未分化和非创造的状态之中
,
从而
使自由的学术气氛失去其认识论的根据
。
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